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s.k. Tarikh: 20 Disember 1991 
Pengarah 
Jabatan Pembangunan Koperasi Negeri 
Pu1au Pinang 
Ini ada1ah untuk memak1umkan bahawa Mesyuarat Agung Tahunan ke-17 
akan diadakan pada hari Selasa, 21 Januari 1992, jam 4.30 petang 
di Dewan Kuliah G, Universiti sains Malaysia. 
AGENDA 
1. Minit mesyuarat yang lalu 
Mesyuarat akan mengesahkan minit Mesyuarat Agung 
ke-16 yang telah diadakan pada 17 Disember 1990 
Lampiran A) 
2. Perkara berbangkit 
3. Laporan tahunan 
Tahunan 
(Lihat 
Mesyuarat akan mempertimbang dan meluluskan Laporan Tahunan 
Lembaga Pengarah bagi tempoh 1 Mei 1989-30 April 1990 (Lihat 
Lampiran B). 
4. Akaun tahunan 
Mesyuarat akan mempertimbangkan dan menerima . Lembaran 
imbangan, akaun untung-rugi dan nota-nota kepada akaun bagi 
tempoh 1 Mei 1989-30 April 1990 (Lihat Lampiran C). 
Kira-kira ini telah dihantarkan kepada Ketua Pendaftar 
Koperasi-Koperasi Malaysia melalui Jabatan Pembangunan 
Koperasi Pulau Pinang pada 22 November 1991. 
5. Perlantikan Pengarah 
Mesyuarat . akan melantik tiga orang Pengarah untuk mengisi 
kekosongan kerana Puan Rashidah Begum, Tuan Syed Ahmad Kamil 
bin Syed Zakaria dan Encik Redzuan bin Tahar, bersara 
mengikut giliran. 
6. Pembahagian keuntungan 
(i) Pembayaran dividen 
Mesyuarat akan mengesah dan mengisytiharkan 
pernbayaran dividen sebanyak 10% bagi tempoh 











namanya ada di dalam buku pendaf·taran pada 3 
Disember 1989. Dividen untuk ahli akan diber 
dalam bentuk kupon yang dapat digunakan di Keda 
Buku Koperatif Bhd .. Universiti Sains Malaysl 
akan diberi dividen dalam bentuk wang. Permintaa 
untuk membayar dividen sebanyak 20% tela 
dihantarkan kepada Ketua Pendaftar Koperasl 
Koperasi Malaysia untuk kelulusan. 
(ii) Derma 
Mesyuarat akan meluluskan derma sebanyak $5,000.C 
kepada Tabung Universiti sains Malaysl 
Co-operative Bookshop Ltd. Student Loan Fund. 






akan mempertimbang dan meluluskan 
bagi tempoh Mei 1991-April 1992 (Lihat 
Pindaan kepada Undang-undang Kecil 
anggara 
Lampira 
Mesyuarat akan mempertimbangkan tambahan kepada undang 
undang kecil 29 (Distribution of profits) seperti berikut:-
(e) The contribution of an amount not exeeding 10% e 
the Net Profit to the Universiti sains Malaysl 
Co-operative Bookshop Ltd. Student Loan Fund. 
Perlantikan Juruaudit Luar dan Dalam 
Mesyuarat akan mempertimbang perlantikan Juruaudit seperti 
berikut:-
(i) Al-Jefferi & Co., Juruaudit Luar, tamat tempe 
perkhidmatan dan telah menyatakan kesanggupan mere~ 
untuk lantikan semula. 
(ii) Encik Amanullah Ibrahim dan Profesor Madya Dr. Lie 
Yong Kong tamat tempoh perkhidmatan. Mesyuarat aka 
melantik dua Juruaudit Dalam untuk mengisi jawata 
kosong ini. 
10. Hal-hal lain 
Mesyuarat ini akan mempertimbangkan perkara-perkara lal 
yang telah disampaikan kepada setiausaha Lembaga, tujuh (7 
hari sebelum tarikh mesyuarat ini . 
Dengan Perintah Lembaga Pengarah 
~~ 
(Puan) Rashidah Begum 
- 1-
LAMP lAAN A 
Minit Mesyuarat Agung Tahunan ke-16 yang diadakan 
pada hari Isnin, 17 Disember 1990 jam 4.30 petang 
di Dewan Kuliah G, Universiti Sains Malaysia 
Hadir: (Lihat Lampiran) 
Turut Hadir: Puan Noor Latifah bt Mohamed 




















Pengerusi mengalu-alukan ahli ke mesyua-
rat ini. 
Minit Mesyuarat Agung Tahunan ke-15 yang 
telah diadakan pada 18 Disember 1990 
disahkan dengan pindaan kepada Minit 5. 
Nama Profesor Madya Saringat Hj. Baie 
digantikan dengan nama Profesor Madya 
Ghazali Othman. 
Mesyuarat mempertimbangkan dan menerima 
Laporan Tahunan Lembaga Pengarah bagi 
tempoh 1 Mei 1988-30 April 1989. 
Mesyuarat telah mempertimbangkan dan 
menerima sebulat suara lembaran imban-
gan, akaun untung rugi dan nota-nota 
kepada akaun ini. Kira-kira ini telah 
diluluskan oleh Ketaua Pendaftar Kopera-
si-koperasi Malaysia melalui suratnya 
KOOP.(AUDIT)IP:PP-49/3165/5/(89) berta-
rikh 25 Jun 1990. 
Mesyuarat diberitahu bahawa dua orang 
Pengarah perlu dilantik untuk mengisi 
kekosongan kerana Profesor Madya Ghaza~i 
@t:fiman, Encik Abdul Rahim Kamel dan 
Encik Mohd. Zaidy Mohamed bersara mengi-
kut giliran. 
Profesor Madya Mohamed Sulaiman dan 
Encik Mohd. zaidy Mohamed dicalonkan dan 
dipilih untuk mengisi kekosongan ini. 




























untuk ahli yang mana- namanya ada ( 
dalam buku pendaftaran pada 
Disember 1988. 
Dividen untuk ahli perseorang, 
akan diberi dalam bentuk kupon ya1 
dapat digunakan di Kedai Buku d, 
Kedai Mahasiswa. Universiti Sai1 
Malaysia pula akan diberi dividE 
dalam bentuk wang. Perminta, 
untuk membayar dividen sebanyak 2( 
telah diluluskan oleh Ketua Penda: 
tar Koperasi-koperasi Malays: 
melalui surat JPK.IP/3165/5/1 
bertarikh 23 June 1989. 
Mesyuarat meluluskan derma sebanYi 
$5,000.00 kepada Tabung Pinjami 
Pelajar Universiti Sains Malaysia 
Mesyuarat mempertimbangkan dan melulu: 
kan anggaran belanjawan bagi tempoh 
Mei 1990-April 1991. 
Syarikat Al-Jeffri & Co. dilantik semu: 
sebagai Juruaudit Luar. 
Encik Amanullah Ibrahim dan Profes( 
Madya Liew Yong Kong dilantik sebagi 
Juruaudit Dalam. 
Oleh kerana tidak ada hal-hal lain, mesyuarat tamat pada pUkl 
6.00 petang. 
---------------~--------~---.-------------------------------------------------~ 
SENARAI KEHADIRAN AHLI-AHLI 
01 MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE 16 
BIL NAMA NO. AHLI 
1 ABO HALIM MOHO . NOH 
3. ABDUL RAHMAN SADIKIN 
5. ABIDIN SHAFFIEE 
7. ABU OTHMAN 
9. AHMAD FADZIL OMAR 
11 . AHMAD SHAHARUDDIN AMIN SAHAR 
13. ALICE OH SlEW LEE 
15. AMANULLAH IBRAHIM 
17. AMINAH ISMAIL 
19. AMIRUDDIN HARU~ 
21. ANG T.T 
23. ANIS SUHAILIS ABDUL KAD IR 
25. ANNAMALAI AIL A. SAVRIMUTHU 
27. ARAZMA MUSHA 
29. ARNIWATI MOBIN 
31. ASMA AWIE 
33. ASRIYAH HJ. ABIDIN 
35. AZIZAH OSMAN 
37. AZNAN HJ HARU~ 
39. AZURA HJ. KAMARUDDIN 
41. CHAN PAN KIEW 
43. CHE MERAH ISMAIL 
45 . CHEE SAl GNOW 
47. CHIN FOOK WENG 
49. CHONG PENG KIAT 
51. CHUAH LIAN SIAH 
53. FADIL ANAN MASOD 
55. FARIDAH ABDUL HAMID 
57. FARIDAH MAMAT 
59. FARIDAH YAACOB 
61. FAROOK ADAM 
63 . FONG SEW KHUAK 
65. FUADI HJ ABDUL RAZAK 
67. HALINA HARUN 
69. HANIMAH SAMSURI 
71. HASAN HJ. KASSIM 
73. HASLINA AMINUDDIN 
75. HASHIM MOHAMAD 
77 . HENG SOO YOK 
79. HUZAINY ABDUL H~~ID 
81. INTAN SURYA BAKAR 
83. ISMAIL YUSOFF 
85. JASBIR KAUR AlP R SINGH 
87. JOVITA MALANJIM 
89. JURIAH ABU BAKAR 
91 . KAMARUL SAID 
















































~u0~ran kepada Lampiran A 
BIL NAMA 
2. ABDUL JALIL ABDULLAH 
4. ABDUL SAMAD BAHARI 
_.6. ABU BAKAR OTHMAN 
8 ."-DIR."-H KASIM 
10. AHMAD NORFEIZAN MD HANI 
12. ALAWIAH ISMAIL 
14. AMANJAT SINGH 
16. AMIN RAZIP HASSAN 
18. AMIR HAIDI SAMION 
20. AMIZAH lIANOM MD. AMIN 
22. ANGELINA NG KIM LENG 
24. ANIZA HAMZAH 
26. ANTHONY DENIS 
28. ARJAN SINGH 
30. ASLINA AHMAD 
32. ASMANANI HUSSAIN 
34. AZIZAH ISMAIL 
36. AZMIZAM ABDUL AZIZ 
38. AZRI NOHAD 
40. AZURA MOHO DON 
42. CHAN POH SIM 
44. CHEAH BOON HUAT 
46. CHEN YUEN KUM 
48. CHOK SIONG SEE 
50. CHOO CHUN NAM 
52 . ESA ABDUL SAMAD 
54. FADZILAH HALIPAH 
56. FARIDAH ISMAIL 
58. FARIDAH NAIM 
60. FARIZAH SALLEH 
62. FAZIDAH MOHO. ARSAT 
64. FOO THIN CHOON 
66. GANESAN MUTHAIYA 
68. HANAFI AWANG 
70. HARLINA MOHAMAD ALI 
72. HASBULLAH ABDULLAH 
74. HASLINDA ABU HASSAN 
76. HAYATI TAWANG 
78. HILARY NATHAN VINCENT 
80. I. HUSDARLINA MAT HUSSIN 
82. ISMAIL JUSOH 
84. JAMILAH MD. JANI 
86. JIMMY ONG BIAN HOE 
88. JULIANA RAMLEE 
90 . KAMALUDDIN NASUTION 
92. KANTHASAMY SUBRAMA NIAM 






















































Inmpiran-kepada Lampiran A 
9S. KHASWATI SUPIAH 
97. KHOO GUAT LOOI 
99. KHOO LIAN EE 
101.KOAY BEAN HUAT 
103 . KOO SIEAK KOON 
105.LATIFAH ABDULLAH 
107.LAU ENG HEE 
109.LEE HOCK LEONG 
111.LEE SlEW LIAN 
113.LIEW KONG YONG 
115 . LIM CHIN POH 
117.LIM SUAN HEOH 
119.LOH KEAT LIN 
121.LOW AH CHUAN 
123.MAHUAN YUSOF 
125.MARY FATIMAH MD. SAHIB 
127 . MASTURA CHE AHMAD 
129.MAZLINA MOHO. DAUD 
131.MD. HUSSANI HASHIM 
133.MIMEE MA8TURA TSA 
135.MOHD JAMEL HJ. ISMAIL 
137.MOHD JELANI SHEIK MYDIN 
139.MOHD NIZAM ABDUL GHANI 
141.MOHD SUHAIMI JAAFAR 
143.MOHD SULAIMAN 
145.MOHD. FADZI ALI 
147.MOHD. KHALID ATAN 
149.MOHD. WILLIEUDDIN LIM 
151.MOHD. YUSOF SULAIMAN 
153.MOHD ZAIDY MOHAMAD 
155.MOHD. ZULKIFLI HUSIN 
157.MUMDAS BEHAM ABDUL KARIM 
159.MUSA HJ . MOHD . RAZI 
161.NAILUL MORAD MOHD . NOR 
163.NAZLI KASSIM 
165.NG. CHOON FOOK 
167.NITA NOR AZRINA ISMAIL 
169.NORAZILAH ARSHAD 
171.NOORHAIDA ABDUL JALIL 
173.NOOR AZAN MOHO. NOOR 
175.NOOR HASIMAH JILANI 
177.NOOR RAPISHAH MD RASHID 
179.NOR AZILAH AZIZ 
181.NOR ILIDA ISMAIL 
183.NOR ZAIMAH YAACOB 
185.NORAINI MD. DAWAM 
187.NORAZMAWATI ABDUL RAHMAN 
189.NORFAIZAH AHMAD 
191.NORHAYATI MOHD . DALI 
193.NORHAZAH MUNGAWAN 
195.NORIZA MOHD. ZABDI 
197.NORLIZA MOHD. YUSOF 
199.NORMA SEMEN 
201.NORMALA ABDUL HAMID 






















































Yb. KHAZAI ·l AiI'IAD 
98. KHOO KHING LINrr 
100.KHOTIJAH MAHMUD 
102.KONG POH QUAI 
104.KUPPAN CHU~NAYAH 
106.LAU CHAN CHOOK 
108.LEE CHUI AI· 
110.LEE SENG PlAT 
112.LETCHIMY AlP THIYAGARAJAN 
114. LIM BENG AIl 
:'l6.LIM SlEW LENG 
L.ltl.LOH KAH HOONG 
l~O.LOP IDRIS MOIR KAMARUDDIN 
122.LOW WENG LENG 
124.MARIMUTHU AIL AYE ROO 
126.MASHUDI HJ. KADER 
128.MAZIDAH MOHAMAD 
130.MD. FAUZY AD~~ 
132.MD. NASSER ISMAIL 
134.MOHD JAMEL BASHA AD LAN 
136.MOHD JASMIN IBRAHIM 
138.MOHD MD. YUSOFF 
140.MOHD NOOR ZAINAL ABIDIN 
142.MOHD NORDIN ISMAIL 
144.MOHD. ALIM HARON 
146.MOHD. FIKRI S. TAHRUDDIN 
148.MOHD. ROSLI MOHD DIAH 
150. MO;:D. YUSOF SALAMON 
152.MOHD. ZAIDEE CHE MAT 
154.MOHD. ZAIMY ABDUL LATIF 
156.MUHAMAD RADZI IBRAHIM 
158.MURNIZA MUHAMAD 
160.NAIKHIAN AIL I SENG 
162.NAKIMAH PAIMIN 
164.NG ENG HOCK 
166.NG WAI KONG 
168.NORAFZA MANSOR 
170.NORHA~IM MUHD @ KAMARUDDIN 
172.NOOEAZMI HASSHIM 
174.NOOR AZLINA OHAR 
176.NOOR HAYATI SULAIMAN 
178.NOR ALIZA ZAKARIA 
180.NOR HAYATI RAMLI 
182.NOR RAHISHAH RAHIM 
184.NORAINI ABU SAMAH 
186.NORASHIKIN MOHD. ALI 
188.NORDIN ABDUL RAHMAN 
190.NORHAYATI MOHAMAD NUR 
192.NORHAYATI MOHIDEEN 
194 . NORIDAH A. MANAN 
196 . NORIZATI MD. NOOR 
198.NORLIZA OTHMAN 
200.NORMAH SALAM 
202.NORMALA ABU SAMAH 
204 NORPISAH MAT ISA 
Lampiran kepada Lampiran A 
------------------------------------------------~------------------~------ -- ~ 
205 NORSALEHA ABDUL GHANI 
207.0MAR SHAWKATALY 
209.0NG HOCK AUN 
211.0NG KIM CHYE 
213.PATCHAMUTHU AIL RAMASAMY 
215.QUAH KUNG HAl 





:27.RAS~DAH ABDUL MANAF 
229.RICHARD LIM KIM SIANG 
2~1.RODZYAH HASSAN 
233.ROHANA ISMAIL 
235.ROHANA MD. ARIF 
237.ROMINAH ARIFFIN 
239 ROSLI MOHAMAD ISA 
241.ROSLINA HJ. GHAZALI 
243.ROZITA HASSAN 
245 . ROZIZMI ISMAIL 
247.RUGAYAH YAACOB 
249.RUZAIMI HJ. RAMLI 
251.SAFIAH ABDUL SATHAR 








269.SHABRI MOHAMAD IDRIS 
271.SHAHADAH ISMAIL 
273.SHAHRIL HASHIM ABDULLAH 
275 . SHAHRUL LAlLY SEM~~ 
277.SHAMSIAH AHMAD 
279 . SHARIFAH NOOR AZAR SYED SOFFI 
281 . SHARIZA ABDUL RAZAK 
283.SIBLY MAROS 
285. SITI AMINAH MOHAMAD @ AZIZ 
287. SITI SALMAH MOHD. NOR 
289. SITI SUAIBAH HAMZAH 
291 . SOLAHUDDIN AZIZAN 
293. SURAYA SAMSUDIN 
295. SURINNY MAT NOOR 
297. SUZANA DAUD 
299. TAlB KHAN MYDIN SATHAK 
301. TAN ENG GUAN 
303. TEH SlEW HONG 
305. THOON SOOK CHING 
307. TUAN MOHD . NOOR TUAN MAT 
309. WAN ELIZA WAN MOHD. NOOR 
311. WAN MAHADI WAN LUDI~ 
























































. 206.NORWATI MD. YUSOF 
20A.ONG CHIN HWIE 
210 . 0NG JOO LEE 
212.PARAMESWARY AlP PACKIRISAMY 
214.POOPATHY THANGAPANDIAN 
216.RADZIAH HUSRANI 
218.RAFIDAH ABD AZIZ 
220 . RAFIDAH RAMLI 
222.RAHMAH BAHAROM 
224.RAJA SAIZATUN MAZLIS 
226 RASHIDAH BEGUM 
228.REDZUAN TAHAR 
230.RIZAINI ~~~D. ~0KHTAR 
232.ROHANA CHE R~S 
234 . ROHANA JAAFAR 
236.ROHANI NGAH RAMLI 
238.ROSANIZA ZAKARIA 
240 ROSENAH MOHAMAD 
242.ROSNANU IBRAHIM 
244.ROZITA ISMAIL 
246 . RUBAIYA ABU NAWAS 
248.RUSIDAH CHE DAUD 
250.R. VADIVEL MURUGAM 
252.SAIDAH HJ. HUSSEIN 
254.SAKINAH HASSAN 
256.SALLEHUDDIN PANDAK ABDULLAH 
258.SAMSIAH ABDUL AZIZ 
260.SANTHUS STANLEY FRANAS 
262.SARINA CHE ARIFF 
264.SARINA HJ . MOHD 
266.SARINGAT BAlE 
268.SAZALI ISMAIL 
270 . SHAFIE YAACOB 
272.SHAHRIER PAWANCHIK 
274.SHAHRUL AKMAR AHMAD 
276.SHALEENA MOHAMAD 
278.SHARIFAH NOR ALI 
280.SHARIPAH CHE DAH 
282.SHUHANA HUSSAIN 
284. SITI AISHAH MOHD. YUSOFF 
286. SITI ~lAHANI MASIRON 
288. SITI SARA ISMAIL 
290. SITI ZUBAIDAH KASSIM 
292. SUHAIMI AHMAD 
294. SURIATI SAILIN 
296. SURYANI MUHAMAD 
298. SYED AHMAD KAMIL S. ZAKARIA 
300. TAN ENG CHEANG 
302. TEA SlEW LAN 
304. TEOH SWEE LAN 
306. TIAN PEAK LIM 
308 VALUSAMY AIL KANDASAMY 
310. WAN KHAIRUN NIShK W ABDULLAH 
312. WAN MOHD. NASIR WAN JUNOH 

























































I Lampiran kepada Lampiran A 
I -----------------,------------------------ -------------------------------
I 
I ), 315. WAN ROSMAH - WAN AWANG 3990 316. WAN SAMSUHAIMI MUSA 41 
I I 317 . WAN SHUKRIAH WAN OMAR 2685 318. WI NAI AIL PET KIAW 32 319 WONG YIONG BAT 1352 320. YAKOP JALEL 23 I 321 . YAP BER CHIN 1169 322. YEAP CHUI.LIN 20 
j 323. YEOH CHIANG KEE 1225 324. YEOH CHOON AUN 13 325 . YEOH HUCK SENG 0858 326. YEW CHIN CHONG 42 327 . YUASZAIMAH MOHD. YUSOFF 3472 328. ZAHANIM ZAKARIA 39 
I 329. ZAHRAH KASSIM 1783 330. ZAINAB GHANI 40 
I 331. ZAINAB OMAR 2856 332. ZAINAH MOHD. SALLEH 25 
I 333. ZAINAL ABIDIN AHMAD 3625 334 . ZAINON ZAINI 31 335. ZAITON HASHIM 3049 336. ZAITON ISMAIL 35 
337. ZAITON YUSOf 3081 338. ZAKARIA MAT HASSAN 43 
339. ZAKARIA MOHD. AMIN 0733 340. ZALINAH SANUSI 40 
341 . ZAMRI MAHMUD 3475 342. ZAMAURI JAMIL 36 
343. ZANAHARIAH JAAFAR 3685 344. ZANARIAH JUMHURI 26 
345. ZARINA SHAHRIM 3107 346. ZOLKARNAIN HASAN 20 
347 . ZOORAINIE MANSOR 3136 348. ZUHIDA JAMALUDDIN 35 
349. ZUL AZMI MOHAMAD 3297 350. ZULAYA DAIM 37 
351. ZULKARNIAN ZAKARIA 4224 352. ZULKIFLI HASHIM 19 
353. ZURAIDA ISMAIL 3970 354. ZURAINI ABU OMAR 38 




LAPORAN TAHUNAN LEMBAGA PENGARAH BAGI TEMPOH 
1 MEl 1989 - 30 APRIL 1990 
Lembaga Pengarah dengan sUkacitanya membentangkan Laporan Tahunan 
ke-17 kepada ahli-ahli Kedai Buku Koperatif Bhd . 
Maklumat AM 
Kedai Buku Koperatif Bhd . didaftarkan pada 21 Mac 1973 di bawah 
Ordinan Syarikat-syarikat Kerjasama 1948. Tujuan utama syarikat 
ini adalah untuk memenuhi kehendak seluruh kaum di Universiti ini 
untuk bahan-bahan bacaan serta bahan keperluan lain dengan harga 
yang berpatutan. 
LEMBAGA PENGARAH 
Pengarah-pengarah yang bertugas bagi tempoh laporan ini adalah 
seperti berikut:-
(a) Pengarah yang dilantik oleh Naib Canselor Universiti Sains 
Malaysia 
Profesor Madya Mashudi Hj. Kader (Pengerusi) 
Profesor Madya Abdul Wahab Jusoh 
Profesor Madya Dzulkifli bin Abdul Razak 
(b) Pengarah yang dilantik semasa Mesyuarat Agung Tahunan 
Encik Abdul Rahim bin Kamel 
Encik Mohd. Zaidy bin Mohamed 
Puan Rashidah Begum (Setiausaha) 
Encik Redzuan bin Tahar 
Profesor Madya Saringat Hj. Baie 
Tuan Syed Ahmad Kamil bin Syed Zakaria 
(c) Wakil Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Sa ins Malaysia 
Encik Koay Ban Kuan (sehingga Ogos 1989) 
Encik Mat sidik bin Said (mulai September 1989) 
Lembaga Pengarah telah bermesyuarat sebanyak empat kali sepanjang 
tempoh laporan ini. Kehadiran ahli Lembaga adalah amat 
menggalakkan dan ahli-ahli telah mengambil bahagian yang cergas 
di dalam membincangkan perkara-perkara berkaitan dengan 






Pada keseluruhannya, Kedai Buku Koperatif Bhd. 
kemajuan yang sangat menggalakkan. 
menunjuk 
Jumlah jualan kian meningkat dan bagi tempoh laporan ini ada 
$2,714,450.50berbanding dengan $2,173,959.00 bagi tahun 1988/ 
Ini adalah $500,491.00 lebih dari jualan tahun lepas 
merupakan kenaikan 18%. Keuntungan bersih telah meningkat d 
$15,576.00 ke $141,646.98 dan ini merupakan kenaikan 909%. 
Beberapa usaha telah dijalankan di dalam meningkatkan 
memperluaskan perkhidmatan dan perniagaan Kedai Buku Kopera 
Bhd .. Kedai Buku telah mengendalikan beberapa pesta jualan bu 
Kedai Mahasiswa pula telah mengalami pengembangan yang pes 
Tindakan telah diambil untuk mempelbagaikan jenis barang y 
dijual pada kadar yang setanding atau lebih rendah darip 
pasaran luar. Satu cawangan Kedai Mahasiswa telah dibukakan 
kampus Cawangan Perak pada bulan Mac 1990. Pusat Farmasi te 
menunjukkan prestasi perniagaan yang sangat memuaskan. Dari m 
ke semasa Pusat Farmasi telah mengadakan beberapa kempen un 







1990 bilangan kakitangan adalah seramai 31 orang y 
daripadanya adalah terdiri daripada kakitan 
dan 29 lagi adalah terdiri daripada kakitangan bu 
seperti Kerani, Jurutaip dan Pembantu Jualan. 
Lembaga Pengarah ingin mengucapkan terima kasih kepada y 
berikut: 
(a) Naib Canselor Universiti Sains Malaysia yang telah memb 
sokongan yang sepenuhnya. 
(b) ahli-ahl i Lembaga yang telah bersara, di atas sumban 
mereka , 
(c) Juruaudit Dalam di atas teguran, cadangan dan pandan 
mereka 
(d) Dekan/Pengarah/Penyelaras Pusat-Pusat Pengajian, Ketua Ja 
tan dan kakitangan Universiti Sains Malaysia di atas ker 
sama yang telah diberikan, 
(e) Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Sains Malaysia di a 
kerjasama dan sokongan mereka, 
(f) Jabatan Pembangunan Koperasi Negeri Pulau Pinang di a 
kerjasama dan nasihat mereka, 
(g) Kakitangan Kedai Buku Koperatif Bhd. kerana menjalar 
tugas-tugas mereka dengan penuh dedikasi dan minat, dan 
(h) Mereka yang lain yang telah memberi apa-apa jua bantuan 
kerjasama . 
Bagi pihak Lembaga Pengarah 
~ (Puan) Rashidah Begum 
-1- LAHPIRAN C 
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Kepada, i ;~ lertafduk kepada ke'u\u~ ::-; 
----_._ . . 
Ketua Pendaftar Koperasi 
Ahli-Ahli The Universiti Sains Malaysia 
Co-operative Bookshop Limited 
Tetuan, 
- --._ .. __ .------
Mengikut kehendak Akta Koperasi 1948 (Semakan 1983) Seksyen 35C, Kaectah -
Kaedah yang diperbuat di bawahnya dan Undang-Undang Keeil Koperasi. kami 
melapurkan bahawa kami telah mengaudit akaun - akaun The Universitj Sains 
Malaysia Co-operative Bookshop Limited. 
Pada pendapat kami Lembaran 1mbangan, Akaun Pembahagian Keuntungan, 
Akaun Perniagaan dan Untungrugi, Akaun Perniagaan dan Untungrugi Kedai 
Mahasiswa Cawangan Pulau Pi nang & Perak, Akaun Perniagaan dan Untungrugi 
Pusat F'armasi bersama-sama dengan nota-nota yang mengiringinya adalah 
disusun selaras dengan kehendak Akta, Kaedah-Kaedah dan Undang-Undang 
Keeil dan memberi gambaran yang benar dan saksama berkenaan dengan 
kedudukan harta dan tanggungan pada 30hb April 1990 dan keuntungan 
Koperasi bagi tahun berakhir pada tarikh -tersebut. 
~ftf;~ 
ALJEFFRI & CO. 
Akauntan Awam (Malaysia) 
~ 
HUHAHAD RADZI 
No. Juruaudit : JPK 0021 
Kuald Lumpur, 
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THE UNIVERSITI SAINS MALAYSIA CO-OPERATIVE BOOKS HOP LIMITED 
(KOPERASI KEDAI BUKU USM BERHAD) 
LAPORAN BERKANUN LEMBAGA MENGIKUT 
AKTA KOPERASI 1948 (SEMAKAN 1983) SEKSYEN 35A (1) (e) 
Kami bagi pihak Lembaga dengan sukacitanya membentangkan Lapora 
Berkanun dan Penyata Kewangan untuk tahun berakhir 30hb April 1990. 
Sesuai dengan kehendak Akta Koperasi 1948 (Semakan 1983) dan Kaedah 
Kaedah yang diperbuat di bawahnya, kami bagi pihak lembaga melaporka 
bahawa : -
a) Peruntukan hutang ragu ke atas siberhutang perniagaan berjumla 
$6,348.30 telah dibuat di dalam akaun tahun ini. Selain daripad 
itu, pada pendapat kami hasil kendalian Koperasi untuk tahu 
berakhir 30hb. April 1990 tidak terlibat dengan apa-apa perkar 
yang luarbiasa. 
b) Koperasi bercadang mengeluarkan dividen sebanyak 20% ($10,698) ata 
modal saham pada 30hb April 1990 sebanyak $53,490 pada tahun ini. 
c) Tiada hal- hal berbangkit yang menjadikan cara menilai hart a da 
tanggungan Koperasi yang digunakan sekarang mengelirukan atau tida 
sesuai. 
d) Dalam jangkamasa yang diliputi oleh Akaun Untungrugi tiad 
tanggungan luarjangka yang disanggupi oleh Koperasi. 
e) Lembaga juga berpendapat bahawa jumlah harta semasa yang ditunjuk 
kan di Lembaran Imbangan adalah munasabah. 
f) Lembaga bercadang memindahkan $5,000 dari keuntungan kepad 
kumpulanwang Tabung Derma Pinjaman Penuntut. 
Kami bagi pihak Lembaga, mengaku bahawa selain daripada perkara-perkar 
yang tersebut di atas, tiada lain- lain perkara di dalam pengetahuan kam 
yang tidak dinyatakan seperti yang dikehendaki oleh Akta Koperasi 194 
(Semakan 1983), Seksyen 35A (4). 
// ~ (P~:~ ~/ i:i:~) 
Pengerusi 
\WI (. u,Lt.v~~ . 
.~~.~ 
(PbiN RASHIDAH BEGUM) 
Set.iausaha 
.......... .................... .. ...... ...................... .................. .. 
(TUAN SYED AHMAD KAMIL BIN SYED ZAKARIA) 
Bendahari 
PULAU PINANG, 
Tarikh: q ~tow IqCtI 
L 
MODAL SAHAM AHLT 
PELBAGAI KUMPULANWANG 
KEUNTUNGAN TERKUMPUL 
,]lIml ah Kumpu 1 anw ang 
Ahli-ahli 





Pelbagai Sipiutang dan 
Peruntukan 
Peruntukan Cukai 










THE UNIVERSITI SAINS MALAYSIA CO-OPERATIVE BOOKSHOP LIMITED 
(KOPERASI KEDAI BUKU USM BERHAD) 
LEMBARAN IMBANGAN PADA lOHR APRIL 1990 
1990 1989 
S S NOTA 
56,999.50 50,018 HARTA-HARTA TETAP 11 
133,920.38 132,495 
PELABURAN DALAM SAHAM 
773,021.81 693,536 TAKSIAR HARGA 12 
---- -- - ---- - - - --- ---- ----
963,941.69 876,049 HARTA KUMPllLANWANG 
--------- - -------------- RIZAB BERKANUN 13 
283,109 . 17 251,.947 
70,000.00 75 ,000 
HARTA SEMASA 
241,268 . 60 264,460 Stok 14 
Siberhutang Perniagaan 15 
59,156.03 96,633 Pe1bagai Siberhutang, cagaran 
1,853.0] dan bayaran terdahu1u 16 





Si1a lihat nota-nota yang mengiringi akaun-akaun. 
. ~ ~-, .... -
1' ,1-; 
43 , 676 . 89 
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THE UNlVERSlTI SAINS MALAYSIA CO-'OPERA1'TVEBOOKS'HOrLIMTTED 
(KOPERASl KEDAl BUKU USM BERHAD) 
AKAUN PEMBAHAGlAN KEUNTUNGAN 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 1990 
KEUNTUNGAN BERSIH BAGl TAHUN 
Tolak PEMBAHAGlAN BERKANUN 
22% Pindahan ke Kumpulanwang 
Rizab Berkanun 
2% Sumbangan ke Akaun Amanah 
Kumpulanwang Pelajaran 
Koperasi 
1% Sumbangan kepada ANGKASA 
KEUNTUNGAN BERSIH SELEPAS 
PEMBAHAGlAN BERKANUN 
Tolak : 
Cukai pendapatan untuk 
tahun ini 
KEUNTUNGAN BERSlH SELEPAS 
PEMBAHAGlAN BERKANUN DAN CUKAl 
KEUNTUNGAN TERKUMPUL DIBAWA 
DARl TAHUN LEPAS 
Tolilk : 


























Tolak PEMBAHAGIAN nlCADANGKAN 
Dividen dicadangkan - 20% 
atas sebanyak $ 53,490 
Tabung Derma Pinjaman Penuntut 
BAKI KEUNTUNGAN TERKUMPUL DIBAWA 
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LAMPIRAN C 
THE UNIVERSITI SAINS MALAYSIA CO-OPERATIVE BOOKSHOP LIMITED 
( KOPERASI KEDAI BUKU USM BERHAD ) 
AKAUN PERNIAGAAN DAN UNTUNGRUGI 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL, 1990 
JUALAN 
TOLAK KOS BARANG-BARANG JUALAN 
Stok pada awal tahun 
Belian 
Tolak Stok pada akhir tahun 
Jumlah kos barang-baran~ jualan 
KEUNTUNGAN KASAR ATAS AKTIVITI-AKTIVITI 
PERDAGANGAN KEDAI BUKU 
KEUNTUNGAN BERSIH DARI AKTIVITI 
PERDAGANGAN KEDAI MAHASISWA (LAMPIRAN I) 
KEUNTUNGAN BERSIH DARI AKTIVITI 
PERDAGANGAN PUSAT FARMASI (LAMPIRAN II) 
Faedah dari pertaruhan tetap 
Faedah atas pinjaman pekerja 
Dividen diterima 




474,914 . 57 
1,004,697.33 














924 , 438 









317,135 . 55 190,635 
Gaji dan elaun 
Caruman kepada KWSP dan PERKESO 
Alatulis dan cetakan 
Setem, telefon dan telegram 
Perbelanjaan perubatan 
Bayaran audit 
Penyelenggaraan harta dan alat-alat 
Komisyen bank 
Perbelanjaan kenderaan dan perjalanan 
Susutnilai harta tetap 
Perbelanjaan alat bungkusan 
Pembayaran eletrik 
Kerugian atas kadar per t ukaran wang 
109,596 . 20 
13,237.70 
9,869 . R1 
4,576 . 25 
738 . 00 
2,000.00 
90 . 82 
360 . 50 
3,390 . 55 
4,687 . 21 
40 . 50 
7,307.33 
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!klan 
Belanja penyerahan dan kiriman barang 
Bayaran perundingan 





KEUNTUNGAN BERSIH BAGI TAHUN DIPINDAHKAN 
KE AKAUN PEMBAHAGIAN KEUNTUNGAN 












Sila lihat nota-nota yang mengiringi akaunakaun inj. 
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LAMPI RAN T 
THE UNIVERSITI SAINS MALAYSIA CO-OPERATIVE BOOKSHOP LIMITED 
(KOPERASI KEDAI BUKU USM BERHAD) 
CAWANGAN PULAU PINANG & PERAK 
AKAUN PERNIAGAAN DAN UNTUNGRUGI KEDAI MAHASISWA 
BAGI TAHUN BERAKHIR 10HB APRIL 1990 
JUALAN 
TOLAK : KOS BARANG-BARANG JUALAN 
Stok pada awal tahun . 
Belian 
















KEUNTUNGAN KASAR ATAS AKTIVITI PERDAGANGAN 
KEDAI MAHASISWA 
LAIN-LAIN PENDAPATAN 
Faedah dari pertaruhan tetap 




Gaji, elaun dan bonus 
Caruman kepada KWSP dan PERKESO 
Alatulis dan Cetakan 
Setem, Telefon dan Telegram 
Perbelanjaan Perubatan 
Bayaran Audit 
Penyelenggaraan Harta dan Alat-alat 
Komisyen Bank 
Hutang Lapuk 
Bayaran Pembantu Harian 
Susutnilai Harta Tetap 





7,900 . 60 
4,856.65 
215.15 
697 . 88 
1,000 . 00 
4,160.80 
2. 00 
Q87 . 10 
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KEUNTUNGAN BERSIH BAGI TAHUN DIPINDAHKAN 
KE AKAUN PERNIAGAAN DAN UNTUNGRUGI 
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LAMPI RAN IJ 
THF; UNIVERSITI SAINS MALAYSIA CO- OPERATIVE BOOKSHOP LIMITED 
(KOPERASI KEDAI BlJKU lJSM BERHAD) 
AKAUN PERNIAGAAN DAN UNTUNGRUGI PUSAT FARMASI 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HR ~PRIL 1990 
JUALAN 
TOLAK KOS BARANG-BARANG JUALAN 
Stok pada awal tahun 
Belian 
Kurang: Stok pada akhir tahun 
KEUNTUNGAN KASAR ATAS AKTIVITI 




Kempen Hepatitis (1) 
Jumlah Pendapatan 
PERBELANJAAN 
Gaji, elaun dan bonus 
Caruman kepada KWSP dan PERKESO 
Alatcilis dan Cetakan 
Perbelanjaan Alat Bungkusan 
Setem, Telefon dan Telegram 
Perbelanjaan Penyelenggaraan 
















136 , 513 
14,944 
121,174 
- ----- ---- - -- - ------------ - -
201,198.86 138,118 
(48,991. 91) (33,74 7) 
-------- - ---- - ------- - - - -- --
152,406.95 104,371 
---- ---- -- ---- - ------ - ---- - -
24,733 . 25 32,142 
140 
13,688.55 
--- - - - -- ------ ------- -- - - -- -
38 , 421.80 
19,124 . 03 
],288.80 
787 . 55 
162 . 75 
66 . 20 
35.00 
67 .1. 50 
270 . 00 
15 . 00 
27 . 00 
10 . 00 
22,459 . 83 . 
]5,961.97 
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THE UNTVERSITI SAINS MALAYSIA CO -OPERATIVE ROOKSHOr l,lMITED 
(KOPERASI KEDAI HUKU USM RERHAO) 
PENYATA PERUBAHAN KEDUOUKAN KEWANGAN 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 1990 
KEWANGAN DIPEROLEHI DARI . 
OPERAS I 
Keuntungan bersih 
Pelarasan bagi perkara yang tidak 
melibatkan pergerakan kewangan 
Susutnilai harta-harta tetap 
JUMLAH DIPEROLEHI DARI OPERAS I 
Modal saham diterima 
Pembayaran masuk ahli-ahli diterima 
Sumbangan diterima dari 
















JUMLAH KEWANGAN DIPEROLEHI 161,565.74 29,666 
KEWANGAN DIGUNAKAN UNTUK 
Pembayaran dividen 
Pembayaran Cukai 
Oikembalikan dari Modal Saham 
Dividen yang dituntut 
Pembayaran kepada ANGKASA 
Pembayaran kepada Akaun Amanah 
. Kumpulanwang Pelajaran Koperasi 
Pembelian harta-harta tetap 
JUMLAH KEWANGAN DIGUNAKAN 
TAMBAHAN KEWANGAN PUSINGAN 
10,698.00 
11 ,051.01 
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PERUNTUKAN DALAM KOMPONEN KEWANGAN PllSINGAN 
Tambahan/(Kekurangan) Harta Semasa 
Stok 
Siberhutang perniagaan 
Pelbagai siberhutang, cagaran dan 
bayaran terdahulu 
Wang di tangan dan di bank 





Pelbagai Sipiutang dan peruntukan 
PERUBAHAN BERSIH DALAM 
TANGGUNGAN SEMASA 




















Sila lihat nota-nota yang mengiringi akaun-akaun 
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THE UNIVERSITI SAINS MALAYSIA CO- OPERATIVE BOOKSHOP IJTMITED 
(KOPERAST KEDAI BUKU USM BERHAD) 
NOTA--NOTA KEPADA AKAUN 
30HB APRIl, 1990 
1. KEGIATAN UTAMA KOPERASI 
Kegiatan utama Kaperasi ini i alah menjalankan aktiviti-aktiviti 
sebagai pembarang, menjual buku-buku, barang-barang secara runeit 
dan ubat - ubatan. 
Pada 12hb . Mac 1990 yang lalu, pihak Kaperasi telah membuka sebual 
lagi cawangan baru Kedai Mahasiswa di kampus Universiti Sains 
Malaysia (Cawangan Perak) di Ipah. 
2. DASAR-DASAR PERAKAUNAN TERPENTING 
a) Asas Perakaunan 
Akaun-akaun Kaperasi ini yang disediakan menurut kaedah kos 
sejarah dan mengikut piawaian perakaunan yang diluluskan 
dengan andaian bahawa kegiatan Koperasi adalall berterusan. 
Akaun-akaun Koperasi yang disediakan telah disesuaikan untuk 
mematuhi Akta Koperasi 1948 (Semakan 1983) dan kaedah-kaedah 
dibawahnya . 
b) Harta Tetap dan Susutnilai 
Harta-harta tetap dinyatakan pada koso Susutnilai bagi harla 
tetap adalah dikira mengikut kaedah nilai baki berkurangan 
(Reducing Balance Method) atas kadar berasaskan pada anggaran 
jangkamasa bagi kegunaan harta-harta tersebllt. 
Perabut dan Kelengkapan 
Komputer 
Alat-alat Kelengkapan Pejabat 
Kenderaan Bermotor - Motosikal 
Alat Hawa Dingin 
Jejantas Lerengan 










Stok adalah dinilaikan pada harga lebih rendah di antara kos 
dan nilai jualan bers i h, berasaskan terlltamanya pada dasar 
masuk dahulu - kelllar dahulu (FIFO). Kos mengandungi harga 
belian barang - barang dan perbelanjaan penghantaran . 
d) Pelaburan 
e) 
Pelaburan adalah dinyatakan mengikut kos bel ian. 
Peruntukan Hutaog Ragu dan Hutang Lapuk 
Hutang lapuk dihapuskan sebaik sahaja dipastikan balJdwo huti:1Tl 
- hutang tersebut tidak boleh dikutip mi l rlkala peruntukan 
1m tang ragu dibuat bagi kutipan yallg diragukan. 
----------------..... - .. - -. -~~., ..• ---
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Hasil jualan menggambarkan ni]ai jllalan invois kasar ditolak 
diskaun dan pulangan . 
g) Pereukaian 
Pereukaian adalah diperuntukkan berdasarkan pada jumlah eukai 
yang dianggarkan akan dibayar semasa atas pendapatan bersih 
yang diselaraskan . 
h) Urusniaga Dalam Matawang Asing 
Urusniaga dalam matawang asing telah ditukarkan kepada ringgit 
Malaysia menurut kadar pertukaran yang wujud pada tarikh 
urusniaga itu. Pertukaran harta dan tanggungan dalam matawang 
asing pada 30hb April 1990 adalah menghampiri kadar pertukaran 
yang wujud pada tarikh . 
Keuntungan dan kerugian yang diperolehi dari penukaran 
matawang asing telah diambilkira dalam Akaun Untungrugi. 
1) Bayaran Masuk 
Bayaran masuk mengikut kehendak Undang - tlndang Keeil, 
dipindahkan ke Pelbagai Kumpulanwang. 
3. MODAL SAHAM 




Baki,pada Ihb Mei 3425 
Saham 
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IIrthi pddd 10hb Apri I .1. 117 56,999.50 1 , ~ 71) r)(),()l~: 
... _- _. -
Seballyak 550 sur,,\ p('nye~;<lh<ln teldli dipdarkan daripiirla jumJali rlhl i 
sprarnai 4,117 orilng . Nilcjj yilnq rlil'rl(lrkan ialal1 $14,715 iaitll fiO~ 
darjpada jumlah modal saham. 
Keputusan edaran adalah seperti berikut: 
Ahli yang mengesahkan 
Ahli yang melaporkan perbezaan 
Tiada jawapan 
Pe ra tlls kejayaan daripada jumlah edaran 








15,397 . 0( 





4. PELRAGAI KUMPULANWANG 
Pelbagai kumpulanwang aoalah seperti berikut : 
a) Bayaran Masuk 
Baki pada lhb Mei 
Campur: Pemhayaran masuk al11i-ahli 
diterima bagj tahun lni 
Baki pada 10hh Apri] 
b) Kumpulanwang Kebajiknll Ani 
Kedili Ruku 
Baki Baki pada 1 hb Mei 
Baki pada 30hh April 
Kedai Mahasisw a 
Baki paoa lhb Me) 






95 , 000.00 
95,000 . 00 
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Pusal Farmasi 
Haki pada Ihb. Mei 16,250.00 
Campur : Terimaan dalam tahun ini 
Baki pada 30hb April 16,250.00 
Jumlah Pelbagai Kumpulanwang 133 , 920.38 
Termasuk dalam akaun Kumpulanwang Kebajikan Am adalah 
geran-geran yang diterima dari Universiti Sains Malaysia, 
Pulau Pi nang dan Pharmaceutical Companies yang tidak periu 
dikembalikan . 
5. KUMPULANWANG RIZAB BERKANUN 
Baki pada Ihb . Mei 
Campur : Pindahan dari akaun pembahagian 
Baki pada 30hb. April 
6. PINJAMANPINJAMAN TIDAK BERCAGAR 
Baki pada Ihb. Mei 
Tolak : Pernbayaran dalam tahun 








75,000 . 00 
5,000 . 00 














Pinjaman - pinjarnan tidak bercagar ini diperolehi dari Universiti Sains 
Malaysia. Pinjaman ini tanpa faedah dan tidak mempunyai tarikh 
pembayaran balik yang tert entu. 
7. SIPIUTANG PERNIAGAAN 
Kedai Buku 
Kedai Mahasiswa (P . P.& Perak) 
Pusat Farmasi 
Jumiah sipiutang perniagaan 
1990 
S 
185,020 . 54 
44,080.75 
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8. PELRAGAJ STPIUTANG DAN PERUNTUKAN 
Kedai Ruku 
Pelbagai pemiutang 
Pertaruhan daripada pelanggan-pelanggan 
~ljeftri & Co, Bayaran audit 
t> e r untukan 'Fa bung Derma Pinjaman Penuntllt 
Perbplaniaan tprakru 
Jumlah Pelbagai Sipiutang 
Oiln Pernntukan Keoi'li Ruku 















1.6l0 . 81 












raedah akan diterima - pinjaman kakitangan 148.42 :1.0] 
Jllmlah Pelbagai Sipiutang 
Dan Peruntllkan Kedai Mahasiswa 
\Jusat Farmasi 
B~ya r dn rilt e rlma dart Kempen 
Hepatitis (2) 
Sumbangan kepada ANGKASA 
Sumhanqan kepada Akaun Amanah 
Kllrnpll1anYl~ng Pelajaran Koperasi 
,Jumlah Pelbagai Sipilltang 
Dan Pp[llntllkan Koperasi 
9 . PERllNTUKAN CIlKAI 
BAkl Pdda Ihb Mej 
(';IITI[llil : 
Ppruntukdn bagi tahun 
Kekurangan ddlam persediaan 
llntuk t.ahun-tahun lepas 
Tolak : 
Pembayaran dalam tahun 






















-r~3"""- '''''''' ~'''' . 
-r ' . , I 
: .r\ i 'r ) it' l ! 1 ( 
, elL ( l \'\ 1 'c.: i , 
"'j r '" 
, -
' \ J ' 
\-:. C' r::;:· !: '.'\ '. -:. ' ;: . 
10. CTIDANGAN DTVTtlfN 
- "'- " 1 
I 
-17- \ LAMPIRAN C 
(adilllCJiUI .1k ;ll) di1lllltlit/dik)' c' ditkilll dOnlall Sf'pf'rti bf'rihlt 
1986 - ~ o~) 
1987 - 1. 0% 
1<)88 - 20% 
1989 - 7.0% 
]ggO - 1.0% 
Jumlah 
11 . HARTA - HARTA TETAP 
KOS 
Perabllt dan ke]pngkapan 





Ubahsuai dCln pa sa llgCll1 
lptri].; 
Kendera an hermotor 
SllSUTNTLA T TFRKUMPUI , 
Perabllt cl ,m kelengkapilll 




Jejantas l erengan 
lJbahsuaj dan pasangan 
letrik 
Kenderaan hermotor 
NILAI BUKU BERSTH 














15 ? ,971.3<) 11. 9<)l. 7.5 
n,%1.51 2,391.3] 
41,'):4.1.8 1.667.96 
~ 6,457.35 1,718 . 85 











<), :W6 . 00 
10,698 . 00 





















10,35 2.8 7. 












l~. P~LAflURAN DALAM SAHAM TAKSIAR HARGA 
Pel aburan adalah seperti hprjkut 
Saham @ $10 satu di llnivE'rsiti 
Malaya Kedai Buku Koperatif 
Bhd. (Co-operative Bookshop 
Limited) 




Rank Bllmiputera Ma]aysia Rprhad 
aurnlah 
14. STOK 
S t 0 k a d a 1 a h ~; e pert i be r i k u t 
Kedai fluku 
Kedai Mahasiswa (P .P & Perak) 
PUSClt Farmasi 
-lumlah 
15. SIBERHUTANG PERNIAGAAN 
Kedai Buku 
Kedai Mahasiswa (P . Pinang) 
Pusat Farmasi 
Tolak 
Peruntukan hutang ragll 
Kedai Buku 




: . ,. . t • t ~ 
I I I. : i, :! . I : ' ! . I I 0 ; . ~. , / ',. t II \ 
, j ' I I 
" ;-,: , .. '; .. .. ; ::;.:: I : ; :J '~ . f\ I.., j) L' l ... (. I", '.> i ~ I , : : 
--· -1990--- 19R9 -· 
Un j t Kos Uni t Kos 
$ S 




13,676.89 11,16 ; 
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LAMPIRAN C 
• \ , ' 1\ \ ~ ~ , :.: l t~ } 
: .. \ .1 \ -
. . ~ . \ 
r} , 1 T ' .' . \ e r 10 !/. \ ;._, i'. \, ' :: \ : ',., ,j ,j 
~_ .. _._.N. __ 
16. PF;J.f\M;AT SlH f.' RfWrJ\/\,(; , C/lG TlRI\I\ DAN I\AY .~ HlI. N TFfW,\l1!.11 
K(-'dai fill).; II 
Pinjaman Kenderaal! 
Pe] hagai si.lwrhll tang 
Cagaran kepada pemhpkal - pemheka] 
Faedah akan diterima dari simpanan tetap 
flClya ran terdahu] 11 kepada pernlwka l -pemheka 1 
Bayaran terelahulu untuk yuran kursus 
,Jllmlah bagi Kedai Buku 
Keel;:d Mahasi swa (P. P & Perak) 
Pinjaman--p.injaman kf'pada kahitilngilTl 
Cagilran kepaelil. pPfllhek;:ll 
FClpdah ilkan eliterimil elClri simpanan tetilp 
,Jllrnlah hagi KeelC'd Mahilsi.swa 
P 11 Silt F a rill a s i 
PerhplanjCtan i'ltas proj e k Kerllpen Hepat j t i s ( 2 ) 
,111fnlah f'elhi1gai ~; 'illPrhtltang, CilgarCtn 
clan flrlyaJellJ Tel 'elilhll11l 
17. WANG DJ TANGA N DAN D1 BANK 
KHl a i flukli 
Wang c1 i t a llg an: 
Wang tunai runcit 
lI'il n 9 t e r (j P III1<J 
Wang eli ballk - Akaun Semasa: 
Bank Bumiputera Millaysia Berbad -
USM, Pu] au Pi nanCj 
London, England 
New York, Amerika Syarikat 
CitibanK, N .. lI. ., PIIlau Pinang 





j 1 .46 
10,'f6B.17 
)00 . 00 
R4,9B:~.B~ 
)1)0 . 00 
101,099.7.6 
I , C) 1 <). ,0 
V'l.OO 
: ~-,O.49 
~'. , 7. 04.79 
4, /106 .:) 0 




1,000 . 00 
104,1)34.00 
7 , 7')R.60 
1R,796 . .10 




























f\ P rl d i "1 il Ii ,1 ~d ~; VI il (l' p , f, 1'1> r ,il,J 
Wang eli trlngan: 
Wang rllncit 
Wilng t erapllTlg 
II'Cillg el i bank - ,!\l\alln 8P fIJ a ;;<I: 
-20-
Bank Bumiputpra Mal dysia Rpdlild 
U8M, Pulall Pinang 
-_ .. ------------
- .- ..... ---..• -----
I c')DAF \ i.~, i \ ' 
\ 
. r p (+ ." \ . IIi· t:·· "'" '\',., I , , ) \ , " \ ! ! ( 
\ ..... 1 t ::1 :". ; l :, . \ ",: ;:) (:. L (1 h L i .J t I 
i 
----





J 7R, 76 ;~ 
,J1Iml ah bilgi Kpelai Milhil8 i swa (P . P & Pprak) 105, : 70.4Q 1 R J ,109 
Pusat Filrmasi 
Wilng eli tangan: 
lI'an<] terilpllng 
lI' ilng rllnc'i t 
,J\l rnlah Wang oi Tilnqdn dilll eli Rank 
: 00.00 
~ R~ . \0 
,JR', .10 




KOlwrClsi Kcdili 811).;11 rflprnplInyai k ernudilhan oberdrilf hon).; IWI'jllll11ah 
$10,000 (lj ritibi:illk, N . .I\ . f\pfIIllclahiln ini cjic<t\jilrkan hE' ,'ltrl~; p, ' I'Lllll]ld!) 
tptilP hprjllrflleth $10,000 . 
] fl . KFr iNT1'NGAN PRO,lH . KF.~lPF t\i I! P'P ,ATTTE (1) 
PPlloClpatan 
,I Ilfn 1 et h ).; II ti P<1 n 
,111r1l1 eth cjPT'fIl.1 cl it PI i fil a 
,1Ilfll]ah jwndetprttalJ detri prnjp).; 
Pp.rhp]Cinjiian pro jd; 
P e fnl)!'] ian lib ,1\ - \I bat d n 
f.l a llil ).;ppao.'l jllrlll'.'l\\' rl t 
i\l i'ttllli~) dan cptakrl lJ 
Letin - lilin p0rtif'laninillJ 
,1 1I1Ji 1 all rprl}(' 1 rllljaillJ 
Kpllntllngnl'l prnjp).; - kenlpell hepiltitis (1) 
<' 
'.' 
t, l, FIR. flO 
1 ,HOO.OO 
'd , r)7R.RO 




1<), fl<lO. :. :> 
n,6RH.55 
_ . _ - 0 - __ . 
r~\. 
\ 
T ert .... , .. \\ ,'" 
\ J \ t (1 ~ \ :.'! 1\ : . . • 
· - .- _.'. 
... ' \ .. i ·. · , 
lfJ . HTI . O\NC; r~N I\AKIT A"iG .f\r\ 
., - .. ' ':'21- LAMPIRAN C 
.1, 
Pnci cl ltlhb Apri I 1990, Koperdsi i fll rll P II!p1 1n'r' " \ ~d k i I .t11l1"11 :;(' I)(' 11111i I"d :;" 
~; (> pp t t j tw Ii h II t : 
19<)0 lClR9 
Keoai RlIkll I ~l Fl 
Keda] Maha siswa (PlIlall Pinnng) 1 '1 1 4 
Kedai Mahasiswa (Ipoh) '1 .' . 
Pusat Farmasi 2 ? 
,lum 1 ah 31 ]] 
Rilangnn ini tioak termasuk pekerja - peker ja sambilan. 
70. ANGKA RA N nT N~A N 
Sebahngi an dari nngka -' angka bilnoj ngiln untuk t a llllll 1 ('Pii:; 11,1 i'lh di pi nOd 
lIntllJ.; di sPs llaikali de ngan persernhahan aknun tnhllll illi . 
LAMPIRAN C 
»\' 
"- -.-. _ ... __ .. 
-22- r--\ r ) /', I [' r ' . \ ... ,.. " , i. . I '\ i \. ,---1 r-' ( 
t. ~ ; !; !.' J ii, 
. ' " t ~ .~ .' . r \ ,. ~ .r ; r' . . ' :.... ' . i , ~ ! .' ~ ;:-, 'j '"1 
"' . ', : ' • ~ : J ! \ t. ~ ( " ; ;' ~ . .: .. ~ !..; I 
lJNTUK KEGUNAAN PENGURUSAN 
LAMPIRAN A 
TIlE UNIVERSTTI BAINS MALAYSIA CO -OPERATIVE BOOKSHOP LIMITED 
(KOPERASI KEDAI BUKU USM BERHAD) 
CAWANGAN PULAU PINANG 
AKAIJN PERNIAGAAN DAN UNTUNGRUGI KEDAI MAHASISWA 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30H8 APRIL 1990 
JUALAN 
TOLAK : KOS BARANG-BARANG JUALAN 
Stok pada awal tahun 
Belian 




192,404 . 30 
1,231,545 . 18 
1,423,949 . 48 









KEUNTUNGAN KASAR ATAS AKTIVITI PERDAGANGAN 
KEDAI MAHASISWA 
LAIN-LAIN PENDAPATAN 
Faedah dari pertaruhan tetap 




Gaji, elaun dan bonus 
Caruman kepada KWSP dan PERKESO 
Alatulis dan Cetakan 
Stem, Telefon dan Telegram 
Perbelanjaan Pe rubatan 
Bayaran Audit 
Penyelenggaraan Harta dan Alat-alat 
Komisyen Bank 
Hutang Lapuk 
Bayaran Pembantu Harian 
Susutnil a i Harta Tetap 
174,119 . 54 
531.98 
52 . 44 
174,703 . 96 
62,504 . 78 
7,749.45 
4,531.65 
235 . 15 
697.88 
1,000.00 
4,160 . 80 
2.00 
987.10 
1,146 . 00 
















. . _ .......... 
! .. -.. .. _ .... 
, r") [~ i_\ F:' 
! ~.__ \ "I • 
i ! ." , . I' t I I' I , \ ')1'"( .~ \( L" l / l! ;':~ni)"')'1 "~ "' : II":.' 'lr" ; 
. ~c lO '. J,\ f\ '. ';(j,J(, ,,'; : i"'.":Uo,\·. 
I 




Bayaran Pengangkutan . 
Pelbagai Perbelanjaan 
Jumlah Perbelanjaan 
KEUNTUNGAN BERSIH KEDAI MAHASISWA 
CAWANGAN PULAU PINANG 
LAMPIRAN C 
















Sila lihat nota-nota yang mengiringi akaun-akaun. 
LAMPIRAN C 
- 24-
- -... ~ .. - -..... . - . ~ - ----- ------., 
n FJ '\ ~­L \ /-4, f-
T fr / aidu/( flepada kelulusar 
. . - ' . .. '--- --. '- . --.. ----. -' -
1.I NTII K K~ : (;lJNI\Ar~ 1'1' : NC~IIHU~;AN 
1,1\ MI'l 10\ N II 
THE UNIVERf,ITI SAINS MALAYf,l!\ CO- OPERATIVE ROOK:;1I01' LlM1TED 
(KOPERASI KEDA] B!JKII IlSM BERHAD) 
CAWANGAN PERAK 
AKAllN PERNIAGAAN DAN UNTIlNGRUGl KEDAI MAHASISWA 
BAGI TAHUN BERAKHTR 30HR APRIL 1990 
JUALAN 
TOLAK KOS BARANG-BARANG JUALAN 
Stok pacta awal tahun 
Belian 
Kurang: Stok pada akhir tahun 
KEUNTUNGAN KASAR ATAS AKTIVITI PERDAGANGAN 
KEDAI MAHASJSWA 
LAIN-LAIN PENDAPATAN 
Faeclah dari pertarllhan tetap 




Gaji, elalln dan bonus 
Carumall kepacta KWSP dan PERKESO 
Alatulis dan Cetakan 
Baya r an Pengangkutan 
Belanja Perjalanan 
Sewa 
Baya ran Elekt ri k 
Susutllilai Harta Tetap 
Jumlah Perbelanjaan 




12,409 . 37 
67,807.31) 
67,807 . ]I', 
(~6,887.]O) 
10,920 .2 1) 
1,489 . 12 
1,489.12 
1,61)0 . 68 
151.15 
325.00 









---- - --- - - --- -_.-
. . . . _._ - , - - - - -










Gaji, Elaun & Bonus 
KWSP & PERKESO 
Cetakan & A1atulis 






















































































































KEMENTERIAN TA~.·.: AH DAN PEMBANGUNAN KOPERASI , 
JABATAN PEMBANGUNAN KOPERASI MALAYSIA, 
JALAN SULTAN SALAHUDDIN, 
50608 KUALA LUMPUR 
Telefon: 2'::189033 
Kawat: KOPERASI 
No . Fax: 2985654 
Ruj. Tuan: BIL.JPK.(AUDIT)IP: 
Ruj. Kami: PP-49/3165/5/(84) 
Tarikh : 13 Disember 1991 
KELULUSAN KErUA PENDAFTAR 7 Jarnadula.\{hir 1412 
(Kelulusan Ketua Pendaftar hendaklah dibentangkan 
dan dibaca bersama-sama dengan Akaun dan 
Lembaran Imbangan yang diluluskan) 
Ahli-Ahli Koperasi, 
KEDAr BUKU KCPERA T1F 
DITERIMA 
The Universiti Sains Malaysia 
Cooperative Bookshop Limited , 
d/a. pengerusi Koperasi, 
Universiti Sains Malaysia, 
Minden, 11700, 
1'-2-1 D·.~~ -i~~9, 
UNrVERsrTI SAINS MJI.LAYSIA. 
PULAU PINANG. 
Ahli-Ahli Koperasi, 
AKAUN DAN IIDffiARAN IMBANGAN KOPERASI BERAKHIR PADA 30 APRIL 1990 
Bersama-sama ini disertakan satu salinan Akaun dan Lembaran Imbangan 
Koperasi ahli-ahli sekelian yang telah diterima pada 26 November 1991. 
Akaun dan Lembaran Imbangan tersebut telah diaudit oleh Firma Juruaudit 
Aljeffri & Co. 
2. Ulasan-Ulasan Ketua Pendaftar ke etas Akaun dan Lembaran Imbangan 
yang dibentangkan itu adalah seperti berikut :-
(a) Pembentangan Akaun Koperasi 
Akaun koperasi yang dikemukakan ini telah diaudit 
bagi tahun kewangan berakhir 30 April 1990. Ini 
telah tidak mematuhi kehendak seksyen 35B Akta 
Koperasi 1948 (Semakan 1983). Mengikut peruntukan 
seksyen tersebut, akaun koperasi bagi tahun kewangan 
ini sepatutnya telah diaudit dan dikemukakan kepada 
Ketua Pendaftar dalam pertengahan tahun 1991. 
Disebabkan oleh kegagalan koperasi untuk mendapat 
akaunnya diaudit dalam jangkamasa yang ditetapkan, 
koperasi telah tidak dapat memenuhi kehendak SeksJren 
35A Akta Koperasi 1948 (Semakan 1983). Mengikut 
peruntukan seksyen ini koperasi sepatutnya mem-
bentangkan akaun berakhir 30 April 1991 di dalam 
Mesyuarat Agungnya tahun ini. 
. .2/-
I, ;,KEDAI rUI<IJ j'TP(:P a T!FL R:j!! , ' I ' IT. I' I',; \ ' .-~~ ... - .. ----. I ,/: ,:', l.l~ " : , <~ ,'" i .' u ..... '..,. , t'j I , I I '-" - ,, _  , J 
l:MI,!\li'"Ns'nr t ' 11., ('> ~' ''''' 'I ' ~ v ~ ' " UlUYm '~., ... , IYJ"""U ~ ! K' " 
THE UNIVERSITI SAINS MALAYSIA COOPERATIVE BOOKSHOP LIMITED 
Akaun dan Lembaran Imbangan Koperasi Ber akhir Pada 30 April 1990 
(b ) peruntukan hutang lapuk 
walaupun koperas i telah membuat peruntukan hutang 
lapuk untuk Siberhutang Perniagaan Kedai Buku dan 
Kedai Hahasi swa masi ng-masing ber jumlah $5,361.20 
dan $987.1 0 namun usaha yang berterusan perlulah 
diambil bagi mengutip kembali hutang-hutang 
terse but. 
(2). 
3 . Berpandukan kepada kuasa-kuasa yang diberi kepada Ketua Pendaftar 
di bawah Seksyen 35A(3) Akta Koperasi 1948 (Semakan 1983) dan tertakluk 
kepada perkara-perkara yang tersebut di atas, maka Akaun dan Lembaran 
Imbangan Koperasi berakhir pada 30 April 1990 dengan ini diluluskan 
bagi maksud seksyen t ersebut. 
Sekian . 
" BERSIH CEKAP AAANAH " 
Saya yang menurut perint 
. / ~~ L-.-----. 7 '" ( KHAIRUDDIN BIN OSMAN) ~ j 
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~ /' A ' "., ,. .~ -- " ,"'..i --:'~~~I l~ f t;, .,.[ '-~~ ~.~~ 
-"".,#'6~~';~;il;l~/~~J"'· 
Ket ua Pengarah Pembangunan Koperasi Malaysia, Kuala Lumpur . 
pengarah Pembangunan Koperasi Negeri pulau pinang. 
Ketua Audit Negeripulau Pinang. 
pegawai pembangunan Koperasi Pejabat pulau Pinang. 
Firma Juruaudit Aljeffri &, Co . 
ZHH/KO/fk •• 
